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Annotation. The article deals with culture of young people. Special attention is given to 
their slang, their manner to behave and factors that influence the way they speak. The re-
sults of this research may be used as exemplification means at stylistics classes. 
 
Es obvio que ahora existen diversos grupos juveniles y cada uno de ellos tiene sus 
señas de identidad: su indumentaria, hábitos, simbología e incluso sus propios 
sociolectos. Así, bajo la expresión “lenguaje juvenil”, aparentemente clara y unívoca, 
subyace una pluralidad de variedades juveniles, debidas a la existencia de factores 
sociales, culturales y geográficos, concomitantes con el factor edad que actúa como 
rasgo unificador”. 
Cada día nos comunicamos con las personas en el mestizo de las palabras 
jerigoncesas, la jerga y los dialectos locales. La mayoria parte del habla juvenil 
contemporraneo se queda no comprendido e inconcebible. Pero además de la jerga 
podemos notar que se han cambiado también las maneras de hablar. 
Este trabajo ha sido hecho con el objetivo de mostrar que hay una multitud de 
factores que influyen sobre la lengua de la juventud, pero esto no significa que no 
debemos respetar uno a otro por la manera de la comunicación. ¿Quién sabe cómo 
nos portaríamos si hubiéramos nacido en el país con otra lengua y hubiéramos vivido 
en condiciones completamente distintas? Aquí nos encontramos con el problema del 
choque cultural. 
No tenemos que pensar que lenguas y tradiciones de juventud son buenas o 
malas, – ellos simplemente otras, que aquellas, a que nos hemos acostumbrado. 
